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Енергетика в цілому та нетрадиційна (зелена), енергетика, що відновлюється, у 
окремості характеризуються якби не найдовшим періодом окупності інвестицій у 
зрівнянні з іншими видами бізнесу. У наслідку цього масштабні інвестиційні проекти 
в цієї сфері у більшості випадків реалізуються за державною участю, враховуючи 
стратегічно важливість та пріоритетність розвитку цих видів енергетики. Тому досить 
цікавою буде спроба адаптації таких макроекономічних показників, як 
мультиплікатор та акселератор інвестицій до аналізу особливостей інвестиційних 
проектів в галузі нетрадиційної енергетики. 
Згідно з класичним визначенням Кейнсу мультиплікатор інвестицій встановлює 
зв’язок національного доходу та інвестицій до економіки, він залежить від схильності 
населення країни й держави до споживання. Акселератор інвестицій у власну чергу, 
це коефіцієнт, який показує, наскільки збільшуються інвестиції при зростанні доходу, 
він є індикатором пожвавлення інвестиційного процесу у міру зростання економіки. 
Адаптація наведених визначень до інвестиційного процесу до нетрадиційної 
енергетики полягає у наступному: 
1) мультиплікатор інвестицій до нетрадиційної енергетики буде свідчити 
про відносну зміну долі нетрадиційної енергетики у загальній генерації електричної 
енергії відповідно до зміни інтенсивності інвестиційного процесу до цієї галузі, тобто 
його можна розрахувати за формулою : де I – зміна обсягу інвестицій, G – 
зміна долі нетрадиційної енергетики у загальній генерації електричної енергії, взяті за 
рік; 
2) акселератор інвестицій до нетрадиційної енергетики буде свідчити про 
збільшення інвестиційної привабливості цього сектору економіки в міру збільшення 
долі нетрадиційної енергетики у загальній генерації електричної енергії, тобто його 
можна розрахувати за формулою : де I – рівень інвестицій у поточному році, 
G – зміна долі нетрадиційної енергетики у загальній генерації електричної енергії, 
взята за рік. 
Найважливішим аспектом розвитку нетрадиційної енергетики, як вже 
вказувалося, є довгий цикл окупності інвестицій, тому введення до аналізу 
інвестиційного процесу показників, аналогічних класичним акселератору та 
мультиплікатору інвестицій дозволить визначити ефекти роль запізнювання у 
ланцюгової реакції, яка служать спусковим механізмом процесу інвестування в 
енергетиці. Схильність до стримування інвестицій в нетрадиційну енергетику при 
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Рис. 1 - Доля генерації зеленої енергії загальній генерації електричної енергії 
 
Акселератор інвестиції до нетрадиційної енергетики, що відноситься до 





Рис. 2 - Інвестиції до зеленої енергетики у млрд. доларів США 
 
Дані відносно цих показників для різних країн за період з 2008 по 2016 роки 
свідчать про надвисокі значення для європейських країни ОЕСР мультиплікатора у 
2009 році та акселератора у 2010 році. Цей ефект цілком очевидно пов’язаний з 
інертністю процесу інвестицій до нетрадиційної енергетики та впливом економічної 
кризи – починаючи з 2008 року зростання долі зеленої енергії набуло нової якості, а 
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Рис. 3 - Мультиплікатор та акселератор інвестицій до нетрадиційної енергетики: а) 
мультиплікатор; б) акселератор. 
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